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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается организация работы с документами в органах 
Киевского городского самоуправления согласно Городовым положениям 1870 и 
1892 гг. На основе анализа научной литературы и имеющихся данных 
Государственного архива г. Киева и Государственного архива Киевской 
области описана работа с документами и обобщены существующие знания по 
вопросу организации Киевского городского самоуправления согласно 
городовым положениям 1870 и 1892 гг. 
ABSTRACT 
The article accounts the orginization of the documents management in Kyiv city 
government authorities accoding to the city statement of 1870 and 1892. Based on the 
scolarly literature and available data of the State Archive of Kyiv and the State 
Archive of Kyiv Region, the documents management has been described and the 
existing knowledge of Kyiv city government organization accoding to the city 
statement of 1870 and 1892 have been generalized. 
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Обращаясь к истории органов местного самоуправления г. Киева, следует 
сказать, что основными нормативными актами, регулировавшими их 
деятельность в 1870–1917 гг. являлись Городовые положения, утвержденные 
императором Александром II. На сегодняшний день эти законы исследованы в 
большинстве случаев с исторической точки зрения. Исходя из этого, проблема 
организации работы с документами в органах Киевского городского 
самоуправления согласно Городовым положениям 1870 и 1892 гг. вызывает 
интерес со стороны современной научной мысли, прежде всего, потому, что 
данный аспект документоведения мало изучен.  
Распорядительным органом местного самоуправления г. Киева согласно 
Городовому положению 1870 г. стала городская Дума. Она представляла собой 
выбираемый населением города орган. До 1870 г. Киевская Дума приоритетом 
считала сословный признак своих членов. После введения в действие 
Городового положения главным стало имущество граждан.  
Исполнительным органом самоуправления указанного периода была 
городская Управа. Исходя из статей Городовых положений, она занималась 
текущими делами городского хозяйства, мерами его улучшения, исполняла 
предписания Думы, составляла городские сметы, собирала и расходовала 
городские сборы и представляла отчёты о своей деятельности [6].  
По мнению российского учёного А. В. Борисова [2], при разработке 
Городового положения 1870 г. первостепенное значение придавалось 
организации выборов и закону об избирательных правах. Что касается ведения 
документации в органах городского самоуправления, то такие вопросы 
отнесены были на второй план. 
Цель данной статьи – рассмотреть организацию работы с документами в 
органах Киевского городского самоуправления согласно Городовым 
положениям 1870 и 1892 гг. на основе анализа имеющихся научных источников 
и архивных данных. 
Организация делопроизводства и ведение документации в органах 
местного самоуправления г. Киева 1870–1892 гг. находит своё отражение в 
исследованиях таких учёных как, Ю. Л. Медведев [16], Т. О. Щерба [20], 
Я. И. Иващенко [13]. Тем не менее, в современном отечественном 
документоведении, к сожалению, не существует основательного научного 
труда, посвящённого рассматриваемой проблеме.   
К важным современным источникам, в которых затрагиваются общие 
положения о ведении документации в органах городского самоуправления 
вышеуказанного периода, можно отнести исследования Т. Н. Плаксий [17], 
О. Н. Марченка [15], Ю. И. Глызь [3], В. П. Горбачёва [5], В. Н. Токарева [19], 
О. М. Головко [4]. В частности, ведущий научный сотрудник отдела 
использования информации документов Центрального государственного 
исторического архива Украины в г. Киеве Ю. И. Глызь в работе «Документы 
Центрального государственного исторического архива Украины в г. Киеве о 
деятельности Киевской городской думы» [3] пишет, что анализ данных об 
отборе и утверждении кандидатур на должность городского главы позволяет 
сделать вывод о соединении избирательного и бюрократического принципов 
при формировании органов городского самоуправления. Вследствие этого, по 
мнению автора, объёмы документации увеличивались, что сказывалось на 
оперативности их исполнения. Интересными также являются работы 
Ю. Д. Бахтеева [1], А. Ф. Смирнова [18], В. Н. Вакуленка и М. К. Орлатого [12], 
в которых обобщается ведения делопроизводства. Однако в этих трудах, к 
сожалению, не раскрыта организация работы с документами в органах местного 
самоуправления г. Киева согласно Городовым положениям 1870 и 1892 гг. 
Архивные источники по теме исследования находятся в Государственном 
архиве г. Киева, Государственном архиве Киевской области, а также в  
Центральном государственном историческом архиве в г. Киеве. В частности, 
фонд «Киевское железнодорожное почтовое отделение 4-го отдела перевозки 
почты железной дорогой» [11] Государственного архива Киевской области 
содержит в своём собрании документы, которые иллюстрируют внедрение 
бланков в делопроизводство. Среди них: бланки, изготовленные в типографии и 
написанные от руки, а также бумаги, где на стандартный лист нанесены 
обязательные реквизиты с помощью специального штампа с угловым 
расположением.  
Кроме этого, следует отметить, что документы периода 1870 и 1892 гг. 
находятся и в Государственном архиве города Киева. Это Киевская городская 
дума (Ф. 17), Киевская городская управа (Ф. 163), Киевская мещанская управа 
(Ф. 194), Киевская береговая контора (Ф. 204). Как правило, это: реестры, 
журналы, протоколы, ведомости, описи, отчёты, книги, официальные письма, 
записи, выписки. 
Работа с документами в Думе и Управе согласно Городовым положениям 
1870 и 1892 гг. находит своё отражение в журналах заседаний Киевской 
городской Думы, отчётах Киевской городской Управы, её докладах в Киевской 
Думе, а также в переписках: Киевского штатского губернатора и Киевского 
комитета по выборам в Государственную Думу, и Киевского головы с Киевской 
губернской дорожной комиссией при Киевском губернском правлении. 
На основании рассмотренных документов, приходим к выводу, что в 
местных органах г. Киева было организовано общее делопроизводство, 
поскольку обеспечение жизнедеятельности различных сфер города  требовало 
наличия соответствующей документации (ведомостей, приказов, протоколов, 
смет и т.п.). Так, отчёты о состоянии Киевского Александровского ремесленного 
училища за 1880 г. [14] свидетельствуют, что смета ремонта кровли содержит 
наименование работ и затрат, количество необходимого материала, стоимость 
единицы в рублях, общую стоимость и затраты труда наёмных работников. 
Самоуправленческий принцип деятельности городской Думы предполагал 
её регулярный отчёт перед населением г. Киева о статьях расходов киевских 
налогоплательщиков. С этой целью Дума с 1 марта 1880 г. начала издавать 
собственную газету «Известия Киевской городской думы». Ответственной за 
печать и распространение газеты была городская Управа, а за её содержание – 
городской глава. Однако городская Дума должна была получить разрешение на 
издание газеты от генерал-губернатора, который предварительно должен был 
заручиться поддержкой министра внутренних дел [3, c. 64]. Такая ситуация 
значительно усложняла процесс принятия решений, а документооборот Думы 
наполнялся необязательными, на наш взгляд, документами. 
Согласно Городовому положению 1892 г. (глава II, отдел II, пункт 75), все 
решения Киевской Думы вносились в журнал, который подписывался 
председателем заседания и присутствовавшими гласными. После чего, журнал 
«скреплялся» (на то время «скрепой» называлась подпись) секретарем 
Киевской Думы или Управы. К обязанностям киевского секретаря, как Думы, 
так и Управы относилось составление журналов и их ведение. 
Одним из аспектов организации работы с документами, характерных для 
Думы и Управы г. Киева, было составление списка граждан, получивших право 
на участие в выборах. Этой работой занималась Киевская городская управа. По 
завершению выборов список избранных в Думу представлялся для всеобщего 
обозрения, после чего в течение семи дней со дня окончания выборов, можно 
было подавать апелляцию. В течение двух недель Управой принимались жалобы 
от граждан, недовольных списками или обнаруживших в них ошибки. Ошибки 
исправлялись Управой и уже исправленные списки отправлялись в Киевскую 
городскую думу. Документы  составлялись в виде таблицы, где указывались 
фамилии, имена, отчества, год рождения граждан, подавших жалобу [10].  
Городовым положением 1892 г. регулировалась также организация работы 
с обращениями граждан в г. Киеве, документы по которым находятся в фонде 
Киевского губернского правления Государственного архива Киевской области 
[8]. Частные лица, общества и учреждения, в случае нарушения их гражданских 
прав Киевским общественным управлением, имели право иска, а также жалобы 
на незаконность постановлений Думы, которые нарушали их права. Заявления 
можно было подавать Киевскому штатному губернатору. Рассмотрение и 
принятие губернатором решений по таким заявлениям совершалось в течение 
трёхмесячного срока.  
На распоряжения Управы также могли подаваться жалобы, которые 
рассматривались губернатором или Киевской Думой в течение месяца. Если 
Киевский штатный губернатор [9] признавал целесообразность принесенной 
ему жалобы, то предлагал Киевской Управе сделать распоряжение об её 
удовлетворении.  
Следует отметить, что в большинстве случаев для документов 
рассматриваемого периода характерны бланки с угловым расположением 
реквизитов, напечатанные типографским способом или написанные от руки. В 
составе реквизитов бланков указаны: наименование учреждения, наименование 
структурных подразделений, автор документа, его должность в департаменте 
этого подразделения, отделении или столе, дата документа. Обособлено место 
заголовков к тексту документов и расположение под реквизитами бланков 
(наблюдаем сходство с современными документами). Также имеются ссылки на 
поступления документов такие как «ответ на № 25» или «от г-на 
М. Д. Аристархова».  
Таким образом, на основании изучения научных источников и имеющихся 
архивных документов можно сделать следующий вывод: организация работы с 
документами в органах Киевского городского самоуправления согласно 
Городовым положениям 1870 и 1892 гг. была сконцентрирована на 
документации, касающейся избирательного процесса. Она  включала в себя 
также организацию общего делопроизводства, организацию работы с 
обращениями граждан и организацию архивного дела. Работа с документами в 
Думе и Управе согласно Городовым положениям находит своё отражение в 
журналах заседаний Киевской городской думы, отчётах Киевской городской 
управы, её докладах в Киевской Думе, сметах, ведомостях о доходах и расходах 
Киева и прочих архивных документах. 
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